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ABSTRACT
ABSTRACT
The purpose of this research is to determine the influence of debt financing,equity financing, and non performing financing on
Islamic Bankingâ€™s financial performance period 2009-2013.
The method used in this research is purposive sampling method. The sample of this research is Islamic Banking listed in Indonesian
Bank  during 2009 until 2013, there are 49 observations fulfilling the sample criteria. The analysis method used in the research is
multiple regression analysis.
The result of this research show that (1) debt financing, equity financing, and non performing financing simultaneously have an
effect on the financial  performance,(2) debt financing and nonperforming financing partially have an effect on the cash dividend
(3) equity financing have not effect on the financial performance.
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ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh debt financing, equity financing, dan non performing financing terhadap
kinerja keuangan bank syariah yang terdaftar di Bank Indonesia periode  2009-2013.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Sampel dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah
yang terdaftar di Bank Indonesia periode 2009-2013, ada 49 jumlah sampel yang memenuhi kriteria sampel penelitian. Analisis
yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) debt financing, equity financing, dan non performing financing secara bersama-sama
atau simultan berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank syariah (2) debt financing dan non performing financing secara parsial
berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank syariah (3) equity financing tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank
syariah.
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